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A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Execução Penal são consideradas dentro da doutrina jurídica 
como democráticas e humanas. Preveem uma série de direitos e garantias fundamentais à pessoa privada de 
sua liberdade, com vistas à integração harmônica dos mesmos à sociedade. No entanto, a prática é 
divergente. A superlotação é um dos principais problemas que contribui para que o sistema prisional não 
cumpra a sua função de ressocialização e se torne apenas um depósito de apenados. O presente trabalho tem 
como objetivo geral apresentar a situação real da Cadeia Pública de Quixeramobim-CE. Especificamente, 
pretende-se descrever e explicar a Lei de Execução Penal no que concerne aos direitos e deveres dos presos; 
apresentar as garantias constitucionais dos apenados e fazer uma análise comparativa do que a lei exige com 
a realidade fática da Cadeia Pública de Quixeramobim-CE. Para atender aos objetivos propostos fez-se um 
estudo de caso da Cadeia Pública do município de Quixeramobim-CE, utilizando-se da pesquisa aplicada, 
por meio do método de abordagem hipotético-dedutivo e o dialético. A fundamentação teórica deste trabalho 
realizou-se com pesquisa em fontes bibliográficas através de livros, artigos científicos, monografias e fontes 
na internet, relacionados ao tema colaborando para um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto 
abordado. Através do método de procedimento comparativo identificou-se as discrepâncias entre a realidade 
dos encarcerados e as previsões legais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista à Juíza de 
Direito da 1ª Vara de execuções penais da comarca do referido município; bem como aplicação de 
questionário e formulário a funcionários da Cadeia Pública analisada, resultando em um conjunto de 
informações que apresenta de forma fidedigna a situação da Cadeia Pública do município de Quixeramobim-
CE. Com base nos dados colhidos, obteve-se como principais resultados que fatores sócio-econômicos-
educacionais, têm relação com o índice de criminalidade. A população carcerária excede a capacidade da 
cadeia pública, ocasionando problemas como a insalubridade do ambiente, o cumprimento de pena por 
presos provisórios e condenados por sentença transitada em julgado na mesma cela, e presos primários 
cumprindo pena na mesma seção daquela reservada para reincidentes. Assim, conclui-se que, o sistema 
prisional de Quixeramobim-CE, não oferece as condições necessárias à efetivação das finalidades essenciais 
da pena, ou seja, punir e recuperar. Ainda, fere princípios constitucionais, bem como, um dos principais 
objetivos da Lei de Execução Penal, que é a ressocialização do apenado. Além disso, há necessidade de o 
Estado implementar políticas públicas voltadas para a reestruturação do sistema prisional brasileiro, com 
vistas à efetivação dos direitos e garantias constitucionais dos apenados e da Lei de Execução Penal. 
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